





The nursery teacher theory learned from a picture book
































































































































































































































































































                                                                                                                                                              
 
回 タイトル 作者 出版社・年 
１ 『えんそくバス』 中川ひろたか（文） 
村上康成（絵） 
童心社 1998 








４ 『ようちえんいやや』 長谷川義史（作・絵） 
 
童心社 2012 
５ 『はけたよはけたよ』 神沢利子（文） 
西巻茅子（絵） 
偕成社 1970 

























10 『おおきなおおきなおいも』 赤羽末吉（作・絵） 
 
福音館 1972 
11 『てのひら』 瀧村有子（作） 
ふじたひおこ（絵） 
PHP 研究所 2010 
 
12 『さっちゃんのまほうのて』 田畑精一、先天性四肢障
害児父母の会、野辺明
子、志沢小夜子（共同制
作） 
偕成社 1985 
13 『ぐるんぱのようちえん』 
 
西内ミナミ（作） 
堀内誠一（絵） 
福音館書店 1966 
14・
15 
『ダンプえんちょうやっつけた』 ふるたたるひ・たばたせ
いいち（作） 
童心社 1999 
 
 
表１．H27年度使用絵本一覧
